




































































































































































































































































































































































































前二子 前方後円墳 墳丘長93.7m 後円部高13.6m 横穴式石室 6世紀初め
中二子 前方後円墳 墳丘長111m 後円部高14.8m 横穴式石室 6世紀前半
後二子 前方後円墳 墳丘長85m 後円部高11.1m 横穴式石室 6世紀後半
小二子 前方後円墳 墳丘長38m 横穴式石室 6世紀後半
M-1号 前方後円墳 全長36.2m 横穴式石室 6世紀後半
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Appealing Points for Enjoyment at Mt. Akagi 
3. Historical Background of the Construction of Three (Ninomiya, Miyosawa and Daido) 
Akagi Shrines
Hisashi KURIBARA
School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : Akagi shrines at the south region and top of Mt. Akagi are the second order shrine of Kamitsuke-no-kuni 
(the ancient name of Gunma Prefecture).  Ninomiya- and Miyosawa-Akagi shrines were probably constructed at the 
beginning of the fourth century.  The gods of Akagi shrine indicate the history of Kamitsuke-no-kuni in the Kofun era, 
showing that the Emishi group which consisted of native people professing the Izumo-no-kami and Yamato group with 
leader of Toyoki-irihiko-no-mikoto made union, and ruled the south foot region of Mt. Akagi.  The big ancient tombs 
and ritual remains around the Mt. Akagi indicate that this region was abundant at Kofun era.  On the other hand, the 
construction of Daido-Akagi-shrine was strongly associated with both Shinto and Buddhism.
（Reprint request should be sent to Hisashi Kuribara）
Key words :  South region of Mt. Akagi, Akagi shrines, Ancient big tombs, Kamitsuke-no-kuni, Toyoki-irihiko-no-mikoto, 
Kofun (Yamato) era

